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La imagen de tapa del presente número y las imágenes publicadas en esta sección fueron extraídas del
archivo Potencia Tortillera. En este caso en particular, Cecilia Larsen, trabajadora del archivo de la Biblioteca
Nacional, fue quien se encontró con las cajas que tenían este valioso material y lo compartió para que
integre el archivo de Potencia Tortillera en formato digital. Agradecemos este tipo de trabajos que ponen
a disposición a la comunidad en general manera accesible y organizada trabajos de archivo. Las fotografías
pertenecen a la cobertura de prensa de la Segunda Marcha del Orgullo Lésbico-Gay realizada en la ciudad
de Buenos Aires. Crónica, 29 de junio de 1993 y Flash, 1 de julio 1993. En: Biblioteca Nacional Mariano
Moreno (Argentina). Depto. Archivos. Fondo Editorial Sarmiento. Archivo de redacción de Crónica. Sobres
temáticos: AR00091288 y AR00091289. "Homosexuales. Manifestaciones."
El archivo de Potencia Tortillera es, en palabras de sus creadoras, un archivo documental digitalizado
del activismo lésbico, conformado por producciones gráficas y teóricas, registros fotográficos y sonoros,
encuentros reflexivos y acciones callejeras de grupos y activistas lesbianas de diferentes momentos históricos,
múltiples posiciones políticas, y diversas geografías de Argentina. Está en permanente construcción,
recibiendo nuevos aportes y colaboraciones.
Blogspot: http://potenciatortillera.blogspot.com
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